







Naib Canselor Universiti Malaysia 
Pahang (UMP), Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim bertemu dengan barisan 
pengurusan tertinggi, dekan-dekan fakulti 
dan  pengarah  dalam Majlis Perjumpaan 
NC UMP bersama Dekan dan Pengarah 
serta Majlis Penghargaan  Penerima Darjah 
Kebesaran dan Pingat Negeri Pahang pada 13 
Januari 2014 yang lalu.
Dalam menyampaikan ucapan, Dato’ Dr. 
Daing Nasir menyarankan semua pihak perlu 
bekerja keras dan menggembleng tenaga 
dalam memastikan UMP menjadi universiti 
pilihan utama. 
“Pelaksanaan Pelan Strategik UMP 
2011-2015 kini berada di pecutan terakhir 
menjelang 2015 nanti dan pada masa yang 
sama UMP juga turut memainkan peranan 
bagi merealisasikan aspirasi negara dalam 
mencapai Wawasan 2020 yang masih berbaki 
enam tahun lagi.
Selain itu, empat objektif utama dalam 
mencapai Bidang Keberhasilan Utama 
Universiti (UKRA) yang digariskan dalam 
pelan strategik juga perlu diberi perhatian,” 
katanya.
Beliau turut menekankan 
kesinambungan terhadap usaha berterusan 
bagi memantapkan kelicinan proses 
pengurusan dan pentadbiran di universiti 
ini sebagaimana yang telah dibengkelkan 
beberapa tahun lalu dalam pelaksanaan 
Agenda Transformasi Pengurusan dan 
Pentadbiran UMP.
Malahan, mengimbas ucapan beliau pada 
tahun yang lalu, beliau terus mengharapkan 
agar  seluruh warga UMP dapat  mencipta 
kejayaan dengan kembali menziarahi semula 
(revisit) terhadap elemen pengukuhan asas 
dalam fasa perlaksanaan strategi demi 
mencapai kecemerlangan.
Lain-lain perkara yang perlu diambil 
perhatian termasuklah memantapkan bisnes 
teras (core business) universiti, pengurusan 
keselamatan,  integriti dan disiplin serta 
pandai membuat pertimbangan terhadap 
perkara penting yang memerlukan kepakaran 
atas tugasan yang dipertanggungjawabkan 
demi kemajuan universiti ini. 
Beliau juga menekankan agenda 
penjimatan kos dan budaya kerja yang 
berkualiti serta meminta agar setiap ketua 
yang dilantik meletakkan sasaran terhadap 
staf termasuk dalam kalangan profesor bagi 
memastikan kebijaksanaan mereka ini dapat 
diimbangi antara pentadbiran, penyelidikan 
dan pengajaran.
Sementara itu, majlis menyaksikan 
seramai tujuh orang dalam kalangan staf 
UMP dirai sempena pengurniaan darjah 
kebesaran dan pingat negeri Pahang pada 
Ulang Tahun Hari Keputeraan Yang ke-
83 Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan 
Pahang pada tahun ini.
Mereka adalah Dato’ Dr. Daing Nasir yang 
menerima Darjah Sultan Ahmad Shah Pahang 
(DSAP),  Profesor Dato’ Dr. Yuserrie Zainuddin 
yang menerima Darjah Indera Mahkota 
Pahang (DIMP) dan Profesor Madya Dr. 
Mimi Sakinah Abdul Munaim dianugerahkan 
pingat Setia Ahmad Shah Pahang (SAP). 
Lain-lain yang menerima Ahli Mahkota 
Pahang (AMP) adalah Penolong Pendaftar 
Fakulti Teknologi, Emma Melati Burhanuddin, 
Penolong Pendaftar Bahagian Komunikasi 
Korporat, Mimi Rabita Haji Abdul Wahit 
dan Pegawai Teknologi Maklumat, Suzana 
Zahid. Manakala Pembantu Perpustakaan, 
Hazlinda Abdul Rahman menerima Pingat 
Jasa Kebaktian (PJK).    
Dalam masa yang sama, Dato’ Dr. Daing 
turut merakamkan setinggi-tinggi tahniah 
atas pelantikan Profesor Dato’ Dr. Mortaza 
Mohamed yang dilantik sebagai Timbalan 
Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) 
yang baharu menggantikan Profesor Dato’ 
Dr. Ir. Badrulhisham Abdul Aziz.
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